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Èlanak analizira zakonodavnu osnovu kojom se ostvaruju preduvjeti zaštite 
krajolika. Rašèlanjuje se i ocjenjuje stanje zaštite krajolika, koje je u Hrvatskoj 
obuhvaæeno èetirima zakonima, te usporeðuje s primjerima nekih europskih 
zemalja. Rezultat su smjernice za unaprjeðenje zaštite krajolika i za uèinkovitiju 
primjenu Europske konvencije o krajoliku u Hrvatskoj.
The paper discusses laws on landscape protection by providing an analysis 
and evaluation of the status of landscape protection in Croatia, regulated by 
four laws, and its comparison to that of other European countries. As a result, 
it provides guidelines for improving landscape protection and for an efficient 
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UVOD
INTRODUCTION
Krajolici Hrvatske pripadaju panonskim i 
mediteranskim regijama Europe i važan su 
element raznolikosti europskih krajolika, a to 
je i formalno potvrðeno potpisivanjem Euro-
pean Landscape Convention i donošenjem 
Zakona o potvrðivanju Konvencije o europ-
skim krajobrazima.1 U ovom se èlanku analizi-
ra stanje zakonodavne zaštite krajolika u Hr-
vatskoj te ga se usporeðuje s europskim 
zemljama kako bi se pokazale sliènosti ili ne-
dostatci, kao i potrebe za možebitnom dopu-
nom. Dopunom i prilagodbom zakonskih do-
kumenata koji ukljuèuju pitanja zaštite krajo-
lika u Hrvatskoj, sukladno uspostavljenim 
europskim standardima, omoguæilo bi se su-
djelovanje u meðunarodnoj razmjeni poda-
taka o krajolicima, izradi europskih klasifika-
cija - Atlasa europskih krajolika te u progra-
mima njihove zaštite. Prikazan je postojeæi 
sustav zakonodavne zaštite krajolika u Re-
publici Hrvatskoj u usporedbi s europskim te 
su predložene smjernice za poboljšanje sta-
nja, a ujedno i uèinkovitiju primjenu Europ-
ske konvencije o krajoliku u Hrvatskoj.
Zakonodavna osnova, koja ukljuèuje zakono-
davne dokumente i institucije koje se bave 
zaštitom krajolika, važan je, ali nije i jedini 
preduvjet zaštite krajolika neke države. Ana-
lizom zakonodavne osnove želi se prikazati 
njezino sadašnje stanje i ocijeniti u kolikoj se 
mjeri njome osigurava zaštita krajolika kao 
važnog elementa prepoznatljivosti i prostor-
nog identiteta Hrvatske. Unatoè potpisivanju 
European Landscape Convention (2000.) i 
donošenju Zakona o potvrðivanju Konvencije 
o europskim krajobrazima (2002.) nije done-
sen ni zakon ni drugi podzakonski dokumenti 
kojima bi se regulirala pitanja zaštite krajoli-
ka. Takoðer, nije odreðeno ministarstvo koje 
bi bilo zaduženo za njezino provoðenje.2 Pi-
tanjima zaštite krajolika u Hrvatskoj pristupa 
se ‘sektorski’, sa stajališta nekoliko zakona u 
sklopu kojih se razlièito tumaèi njegovo od-
reðenje, a to se posljedièno odražava i u me-
todama njegove zaštite. Tome pridonosi i 
neusklaðenost oko tumaèenja i znaèenja poj-
mova krajolik i krajobraz, koji se kao sinonimi 
koriste za englesku rijeè landscape.3 
Pojedini granski pristupi, kao što su zaštita 
kulturne baštine te zaštita prirode i okoliša, 
djelomice obuhvaæaju i pitanja krajolika, dok 
je prostorno planiranje prepoznato kao za-
jednièki i integrativni instrument njegove 
zaštite. Na taj se naèin pitanja zaštite krajo-
lika ureðuju èeti rima zakonima i planskim 
dokumentima iz ovih podruèja: zaštite priro-
de i kulturne baš tine, zaštite okoliša i pro-
stornog ureðenja. U ostalim zakonima, kojih 
se primjenom i pro voðenjem znatno utjeèe 
na stanje i izgled krajolika, nije vidljiv odnos 
prema krajoliku, niti ga se u njima posebno 
prepoznaje.
ZAŠTITA KRAJOLIKA U HRVATSKOJ 
TEMELJEM ZAKONSKIH DOKUMENATA
LANDSCAPE PROTECTION IN CROATIA 
BASED ON LEGAL DOCUMENTATION
Postojeæi sustav zakonodavne zaštite krajo-
lika jest sektorski, meðusobno nedovoljno 
povezan i usklaðen. To je oèito veæ u pogledu 
uporabe pojma, odnosno znaèenja i korište-
nja rijeèi krajolik i krajobraz, a potom i meto-
da njegove zaštite. Nije odreðena jedna insti-
tucija ili državno tijelo odgovorno za pitanja 
prepoznavanja, ocjene i zaštite krajolika pre-
ma odredbama Zakona o potvrðivanju Kon-
vencije o europskim krajobrazima.4 U ovome 
se radu analiziraju postojeæi zakoni koji obu-
hvaæaju pitanja krajolika u tri tematska okvi-
ra: 1) odreðenje i tumaèenje pojma krajolik/
krajobraz; 2) metode i kriteriji prepoznavanja, 
vrjednovanja i zaštite krajolika te 3) alati 
1 Zakon o potvrðivanju Konvencije o europskim krajo-
brazima (NN 12/02 i 11/04). Sadašnji je prijevod naziva 
European Landscape Convention, koji glasi Konvencija o 
europskim krajobrazima, netoèan i trebao bi glasiti Europ-
ska konvencija o krajoliku. Stoga autori u nastavku teksta 
koriste toèan prijevod.
2 Prema Zakonu o potvrðivanju Konvencije o europ-
skim krajobrazima za njegovo je provoðenje odreðeno Mi-
nistarstvo prostornog ureðenja. Meðutim, zbog kasnijeg 
preustroja ministarstava i njihovih nadležnosti do danas 
nije utvrðeno koje je ministarstvo nadležno za provoðenje 
Konvencije.
3 U literaturi i u zakonima pojavljuju se rijeèi hrvatsko-
ga jezika krajolik i krajobraz, koje se odnose na pojam
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upravljanja, naèin i nadležnosti provoðenja 
zaštite krajolika (Tabl. I.).
Zakon o potvrðivanju Konvencije o europ-
skim krajobrazima - Republika Hrvatska bila 
je meðu prvim zemljama koje su 2000. go dine 
potpisale i prihvatile Europsku konvenciju o 
krajoliku (European Landscape Convention)5, 
da bi 2002. godine donijela i Zakon o potvr-
ðivanju Konvencije o europskim kra jobrazi-
ma.6 Prema Konvenciji krajolik znaèi podruèje 
percipirano od ljudi èiji je karakter rezultat dje-
lovanja i meðudjelovanja prirodnih i/ili ljud-
skih èimbenika7, a odnosi se na sva podruèja 
- prirodnih, ruralnih i urbanih obilježja. Obu-
hvaæa podruèja kopna, mora i kopnenih voda 
bez obzira na stupanj njihove vrijednosti. Cilje-
vi Konvencije jesu poticanje zaštite, planiranja 
i upravljanja krajolikom te organiziranje eu-
ropske struène suradnje, ali i razmjene znanja 
i podataka o krajoliku. Slijedom toga proizlaze 
opæe i posebne mjere koje svaka zemlja pot-
pisnica treba poduzeti u skladu sa svojim 
ustavnim naèelima i administrativnim ureðe-
njem. Preuzete su sljedeæe obveze:8
Zakonom priznati krajolike kao bitnu sa-
stavnicu èovjekova okruženja, izraz razno-
likosti kulturnog i prirodnog naslijeða i temelj 
identiteta podruèja;
Uspostaviti i provoditi politike krajolika 
koje za cilj imaju donošenje posebnih mjera 
za zaštitu i upravljanje krajolicima;
Omoguæiti sudjelovanje javnosti, lokalne i 
regionalne uprave te ostalih sudionika u pro-
vedbi zaštite krajolika;
Ugraditi krajolik u politike regionalnog i 
urbanistièkog planiranja, ali i u ostale, kao 
što su gospodarstvo, poljoprivreda, turizam, 
vodoprivreda i sl., koje mogu izravno ili ne-
izravno utjecati na krajolik.
U cilju unaprjeðivanja znanja o vlastitim kra jo-
licima svaka zemlja potpisnica Konvencije ob-
vezala se poduzeti sljedeæe posebne mjere:9
prepoznavanje krajolika na cjelokupnom 
teritoriju države i provoðenje tipološke po-
djele - karakterizacije krajolika;
analiziranje i ocjena znaèajki krajolika, pri-









ocjena krajolika na temelju struènih krite-
rija vrjednovanja, ali i onih koje im pridaje 
lokalno stanovništvo.
Nakon donošenja navedenoga Zakona u Hr-
vatskoj nije donesen nijedan zakonodavni do-
kument koji bi podrobnije propisao metode 
djelovanja u krajoliku, niti je uspostavljen je-
dinstveni metodološki pristup prepoznava-
nju, tipološkom razvrstaju, ocjeni i zaštiti 
krajolika.
Zakon o zaštiti i oèuvanju kulturnih doba-
ra - Kao jedna od vrsta kulturnoga dobra 
krajolik ili njegov dio koji sadrži povijesno 
karakteristiène strukture koje svjedoèe o èov-
jekovoj nazoènosti u prostoru prepoznat je u 
Zakonu o zaštiti i oèuvanju kulturnih doba-
ra.10 U Zakonu, a ni u podrobnijoj razradi pod-
zakonskih dokumenata - pravilnicima i smjer-
nicama ne odreðuje se pobliže pojam, niti se 
propisuju kriteriji i metode njegova prepo-
znavanja, vrjednovanja i zaštite. Nisu utvrðeni 
instrumenti za njegovu zaštitu, ali ni obveze 
koje bi se trebale provoditi kroz ostale sekto-
re kojima se ureðuju provedbeni postupci 
zaštite, kao što je to u Zakonu o prostornom 
ureðenju i gradnji. Krajolik koji sadrži povije-
sne i kulturne vrijednosti može se promatrati 
kao jedna od vrsta kulturno-povijesne cjeli-
ne. Stoga se zakonske obveze što se odnose 
na krajolik mogu povezati sa zakonodavnim 
obvezama koje su propisane za kulturno-po-
vijesne cjeline. Za kulturno-povijesne cjeline, 
koje ukljuèuju i kulturne krajolike, zakonom 
nije predviðena izrada prostornog plana po-
−
•
landscape. Podrobnije vidjeti u: Dumboviæ Bilušiæ, 2012. 
U ovome tekstu autori koriste rijeè krajolik i pridjev kra-
jolièni.
4 Dumboviæ Bilušiæ, 2011: 267
5 European Landscape Convention, Council of Europe, 
Firenza, 2000.
6 Zakon o potvrðivanju Konvencije o europskim krajo-
brazima (NN 12/02 i 11/04)
7 European Landscape Convention, èl. 1. 
8 European Landscape Convention, èl. 5. 
9 European Landscape Convention, èl. 6.
10 Zakon o zaštiti i oèuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 
151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), èl.26.
Tabl. I. Usporedbena analiza odreðenja pojma krajolik/krajobraz - instrumenti prepoznavanja i mjere 
zaštite propisani zakonskim dokumentima RH
Table I. Comparative analysis of the definitions of landscape - defining elements and protection measures 
determined by croatian laws
Zakon Pojam Vrste krajolika Instrumenti prepoznavanja i zaštite krajolika
Zakon o potvrðivanju Konvencije 
o europskim krajobrazima krajobraz




tipološka klasifikacija - karakterizacija 
krajolika
Zakon o zaštiti i oèuvanju 
kulturnih dobara krajolik kulturni Rješenje o zaštiti










Zakon o prostornom ureðenju 
i gradnji
krajobraz/
krajolik prostorni i urbanistièki planovi svih razina 





strateške studije utjecaja na okoliš
studije utjecaja na okoliš
Pravilnik o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, obveznim 
prostornim pokazateljima i 











Strategija i program prostornog ureðenja RH
Prostorni plan županije/Grada Zagreba
Prostorni plan ureðenja Grada/Opæine
Generalni urbanistièki plan
Urbanistièki plan ureðenja 
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druèja posebnih obilježja ili sliènog prostor-
noplanskog dokumenta. To je jedan od raz-
loga što je dosad na listu kulturnih dobara 
Hrvatske upisano samo desetak kulturnih 
krajolika, meðu kojima se istièu: Starograd-
sko polje na otoku Hvaru (prepoznato i kao 
mjesto Svjetskog naslijeða); ruralni, organ-
ski razvijeni krajolik Žumberaèko-samobor-
sko gorje - Plešivièko prigorje, arheološki 
krajolik otoka Palagruže itd.
Zakon o prostornom ureðenju i gradnji - 
U odreðenju krajolika u Zakonu o prostornom 
ureðenju11 i gradnji koristi se rijeè krajobraz, 
a opisuje ga se kao: odreðeno podruèje, 
opaženo ljudima, èija je osobnost rezultat me-
ðusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih 
èimbenika i koje obilježava prevladavajuæa 
prisutnost prirodnih sastojina.12 U Zakonu se 
govori o prostornom planiranju kao inter-
disciplinarnoj djelatnosti za upravljanje pro-
storom na naèelima održivosti, naglašavaju 
se zaštita prostora i oèuvanje kakvoæe okoliša 
te zadržavanje osobnosti prostora, ali nigdje 
se ne spominju obilježja i karakter krajolika. 
U tekstu Zakona krajolik se spominje samo u 
postupcima izrade i donošenja dokumenata 
prostornog ureðenja u kojima je potrebno 
uzimati u obzir osjetljivost prostora, odnos 
prema skladu i krajobraznim vrijednostima, 
neobnovljivim i obnovljivim prirodnim dobri-
ma i kulturnoj baštini.13
Pojam krajolik koristi se i pri odreðivanju po-
stupaka u planiranju Zaštiæenoga obalnog po-
druèja mora [ZOP], zaštiæenih prirodnih vrijed-
nosti i kulturno-povijesnih cjelina od poseb-
nog interesa za državu.14 Naglašava se da je 
planiranjem i provoðenjem prostornih plano-
va obvezatno oèuvati i sanirati ugrože na po-
druèja prirodnih, kulturno-povijesnih i tradi-
cijskih vrijednosti...te uvjetovati razvitak javne 
infrastrukture zaštitom i oèuvanjem vrijedno-
sti krajolika.15 Tim je Zakonom propisano da 
dokumenti prostornog ureðenja u nadležnosti 
države - Strategija i Program prostornog 
razvoja RH, kao temeljni državni dokumenti za 
usmjerenje razvoja u prostoru sa smjernicama 
za prostorni razvoj na regionalnoj i lokalnoj ra-
zini, trebaju biti usmjereni i na zaštitu vrijed-
nosti krajolika. Obveza je da prostorni planovi 
županija, Grada Zagreba, prostorni planovi 
ureðenja opæina i gradova uvažavaju specifiène 
potrebe koje proizlaze iz regionalnih osobito-
sti, prirodnih, krajobraznih i kulturno-povije-
snih vrijednosti radi racionalnog korištenja i 
zaštite prostora.16 Me ðutim, nisu propisani po-
stupci i naèin njihova ugraðivanja u prostorno-
plansku dokumen taciju.
Zakon o zaštiti prirode - Zakon o zaštiti 
prirode17 izravno ukljuèuje pojam krajolika 
(krajobraza) kao predmet zaštite u kategoriji 
znaèajnog krajobraza i spomenika parkovne 
arhitekture. Meðutim, Zakonom su obuhva-
æena podruèja koja po svom karakteru i obi-
•
•
lježjima pripadaju i podruèjima krajolika, ali 
ih se izravno tako ne naziva, veæ ih se od-
reðuje kao nacionalni park, park prirode i re-
gionalni park, iz èega proizlazi da su pod ložni 
zaštiti iskljuèivo prirodnih sastavnica. Iako je 
po odreðenju toga Zakona nacionalni park 
podruèje prirodnih vrijednosti, namije njen 
oèuvanju izvornih prirodnih vrijednosti18, pri-
mjeri hrvatskih nacionalnih parkova uka zuju 
da njihovo stvarno stanje u cijelosti ne odgo-
vara navedenom odreðenju. Naime, u nacio-
nalnim parkovima, kao što su Brijuni, Sjever-
ni Velebit, Plitvièka jezera, Krka i ostali, po-
stoji znatan udio antropogenih elemenata, 
štoviše kulturno-povijesnih obilježja visoke 
vrijednosti temeljem kojih mogu biti prepo-
znati i kao kulturni krajolici.19
Iako je prema navedenomu Zakonu park pri-
rode20 prostrano prirodno ili dijelom kultivira-
no podruèje, radi èega se i naglašava njegova 
kulturno-povijesna i krajobrazna vrijednost, 
park prirode nije prepoznat u sklopu znaèenja 
krajolika na naèin kojim ga opisuje Europska 
konvencija o krajoliku. Analiza proglašenih 
parkova prirode u Hrvatskoj, kao što su: Žum-
berak - Samoborsko gorje, Lonjsko polje, 
Uèka, Medvednica itd., pokazala je da nave-
dena podruèja u svome obuhvatu osim oèu-
vanih prirodnih obilježja sadrže i visok udio 
antropogenih, kulturno-povijesnih struktura. 
Unutar tih zaštiæenih predjela nalaze se mno-
11 Zakon o prostornom ureðenju i gradnji (NN 76/07, 
38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)
12 Zakon o prostornom ureðenju i gradnji, èl. 2.- Poj-
movnik
13 Zakon o prostornom ureðenju i gradnji, èl. 10.
14 Zakon o prostornom ureðenju i gradnji, èl. 49.
15 Zakon o prostornom ureðenju i gradnji, èl. 49.
16 Zakon o prostornom ureðenju i gradnji, èl. 70. i 71.
17 Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08 i 57/11)
18 Zakon o zaštiti prirode, èl. 11.: „Nacionalni park je 
prostrano, pretežito neizmijenjeno podruèje kopna i/ili 
mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, obuhvaæa 
jedan ili više saèuvanih ili neznatno izmijenjenih ekoloških 
sustava, a prvenstveno je namijenjen oèuvanju izvornih 
prirodnih vrijednosti.”
19 Kulturno-povijesne i arhitektonske vrijednosti povije-
snih struktura u nacionalnim parkovima Brijuni i Plitvièka 
jezera dokumentirane su u Konzervatorskim podlogama 
izraðivanim za potrebe izrade Plana podruèja posebnih 
obilježja.
20 Zakon o zaštiti prirode, èl. 13.: „Park prirode je pro-
strano prirodno ili dijelom kultivirano podruèje kopna i/ili 
mora s ekološkim obilježjima meðunarodne i nacionalne 
važnosti, s naglašenim krajobraznim, odgojno-obrazov-
nim, kulturno-povijesnim i turistièko-rekreacijskim vrijed-
nostima.”
21 Navedena podruèja, izuzev parka prirode Žumberaè-
ko-samoborsko gorje, nisu istodobno prepoznata i kao 
kulturni krajolici. Park prirode Lonjsko polje podruèje je s 
visokim udjelom èovjekova djelovanja koja se oèituju kao 
povijesna naselja, sustavi navodnjavanja, uzorci parcela-
cije poljodjelskog krajolika, radi èega je pokrenut njegov 
postupak za upis na Listu svjetskog naslijeða (World Heri-
tage List) u kategoriji mješovitih mjesta (Mixed Sites) jer u 
sliènoj mjeri sadrže i prirodne i kulturne sastavnice. 
22 Zakon o zaštiti prirode, èl. 14.: „Regionalni park je 
prostrano prirodno ili dijelom kultivirano podruèje kopna
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gobrojna povijesna naselja i graðevine koje 
zajedno sa svojom okolinom posjeduju i kul-
turno-povijesnu vrijednost.21 Slièno je i s 
ostalim parkovima prirode, izuzev podruèja 
visokog ili potpunog stupnja prirodnosti, kao 
što je Kopaèki rit.
Usporedba opisa parka prirode s opisom re-
gionalnog parka22 pokazuje da su i u regio-
nalnom parku osim ekoloških naglašena i 
krajolièna obilježja. Slièno je i s pojmom 
znaèajnoga krajobraza koji sadrži velike kra-
jobrazne vrijednosti.23 Kako se ni u poj-
movniku ni u ostalim èlancima ovoga Zakona 
ne po jašnjava o kojim se krajobraznim vri-
jedno stima radi i na koji se naèin ona do-
kumen tiraju i dokazuju, može se pretposta-
viti da je rijeè o vrijednostima krajolika kao 
što je to propisano u meðunarodnim doku-
mentima. Spomenik parkovne arhitekture 
opisan u navedenomu Zakonu24 podudara se 
s UNESCO-ovim odreðenjem namjerno obli-
kovanog krajolika (Designed Landscape)25, 
kojeg se vrijednost iskazuje temeljem estet-
skih, stilskih, umjetnièkih i kulturno-povije-
snih vrijednosti. Kategorija se izravno nado-
vezuje na Povelju o zaštiti povijesnih vrtova i 
perivoja, tzv. Firentinsku povelju.26
Zakon o zaštiti okoliša - Krajolik se prema 
Zakonu o zaštiti okoliša27 naziva krajobra-
zom, a osim zraka, vode, mora, tla, biljnog i 
životinjskog svijeta - jedna je od sastavnica 
•
okoliša.28 U ovome je Zakonu odreðenje kra-
jolika preuzeto iz Europske konvencije o 
krajoliku.29 Iako je Zakon opisao krajolik kroz 
njegova perceptivna obilježja i identitet po-
druèja što ga èini raznolikost kulturne i pri-
rodne baštine, u ostalim èlancima Zakona 
koji se odnose na metode, postupanje i 
zaštitu okoliša oslanja se iskljuèivo na prirod-
ne sastavnice. Buduæi da su krajoliène vrijed-
nosti prepoznate kao sastavnica okoliša, 
slijedi da se i predviðena zaštita odreðuje 
samo kroz pristup okolišu; treba ih oèuvati 
na razini obujma i kakvoæe koji ne ugrožavaju 
zdravlje i život èovjeka i nisu štetni za biljni i 
životinjski svijet.30
Zaštita okoliša provodi se kroz propisanu 
izradu studija: Strateške procjene utjecaja na 
okoliš i Studije utjecaja na okoliš. Strateška 
procjena je postupak kojim se procjenjuju 
znaèajniji utjecaji na okoliš koji mogu nastati 
provedbom plana ili pojedinog programa, a 
obvezno se provodi kod izrade prostornih 
planova županija i Prostornog plana Grada 
Zagreba.31 Studija utjecaja na okoliš izraðuje 
se u sklopu provoðenja postupka procjene 
utjecaja konkretnog zahvata na okoliš.32 Kri-
teriji i standardi za prepoznavanje i vrjedno-
vanje krajolika u navedenim studijama nisu 
propisani posebnim podzakonskim aktom. 
Zakonom je propisano uspostavljanje Infor-
macijskog sustava zaštite okoliša pod uvje-
tom da on sadrži podatke o stanju okoliša, a 
od sastavnica se navode samo prirodna do-
bra i njihovo korištenje.
Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartograf-
skih prikaza, obveznim prostornim pokaza-
teljima i standardu elaborata prostornih 
planova - Struktura i sadržaj prostornoplan-
skih dokumenata u Hrvatskoj bili su do kraja 
2011. godine regulirani Pravilnikom o sadr-
žaju, mjerilima kartografskih prikaza, obvez-
nim prostornim pokazateljima i standardu 
elaborata prostornih planova.33 Prepozna-
vanje i mjere zaštite krajolika propisani su 
kroz naèela i ciljeve izrade prostornoplan-
ske dokumentacije. U propisanoj sadržajnoj 
strukturi prostornih planova viših razina (pro-
storni planovi županija i Grada Zagreba) u 
poglavlju 2. Ciljevi prostornog ureðenja iz-
dvojena je tema zaštite krajoliènih vrijednosti 
od teme koja se odnosi na zaštitu prirodnih 
vrijednosti i posebnosti te kulturno-povije-
snih cjelina. Nadalje, za poglavlje 3. Plan pro-
stornog ureðenja, propisana je izrada tabliè-
nog prikaza: Iskaz površina za posebno vri-
jedna i/ili osjetljiva podruèja i cjeline, gdje je 
osim prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina 
uveden i pojam krajolika. U Odredbama za 
provoðenje potrebno je propisati mjere oèu-
vanja krajobraznih vrijednosti. Meðutim, u 
poglavlju 1. Polazišta, u analizi prostora izri-
jekom se ne navodi potreba prepoznavanja, 
analize i ocjene krajolika. Ostali Zakoni koji-
•
i/ili mora s ekološkim obilježjima meðunarodne, nacional-
ne ili podruène važnosti, s krajobraznim vrijednostima 
karakteristiènim za podruèje na kojem se nalazi.”
23 Zakon o zaštiti prirode, èl. 16.: „... prirodni ili kultivira-
ni predjel velike krajobrazne vrijednosti i biološke razno-
likosti ili kulturno-povijesne vrijednosti, ili krajobraz oèu-
vanih jedinstvenih obilježja karakteristiènih za pojedino 
podruèje, namijenjen odmoru i rekreaciji, ili osobito vri-
jedni krajobraz”.
24 Zakon o zaštiti prirode, èl. 18.: „... umjetno oblikovani 
prostor (perivoj, botanièki vrt, arboretum, gradski park, 
drvored, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja), 
pojedinaèno ili skupina stabala, koji ima estetsku, stilsku, 
umjetnièku, kulturno-povijesnu, ekološku ili znanstvenu 
vrijednost”.
25 *** 2008.
26 ICOMOS, 1982., The Charter on the Protection of Hi-
storic Parks and Gardens, art.1. A historic garden is an ar-
chitectural and horticultural composition of interest to the 
public from the historical or artistic point of view .
27 Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
28 Zakon o zaštiti okoliša, èl. 10. : „Okolišem smatra pri-
rodno okruženje organizama i njihovih zajednica, uklju-
èujuæi i èovjeka, kojeg osim zraka, vode, tla i zemlje èine i 
materijalna dobra te kulturna baština.”
29 Zakon o zaštiti okoliša, èl. 3. Dio definicije je preuzet 
iz Europske konvencije o krajoliku: „...odreðeno podruèje 
viðeno ljudskim okom, èija je narav rezultat meðusobnog 
djelovanja prirodnih i ljudskih èimbenika, a predstavlja 
bitnu sastavnicu èovjekova okruženja, izraz raznolikosti 
zajednièke kulturne i prirodne baštine te temelj identiteta 
podruèja”.
30 Zakon o zaštiti okoliša, èl. 50.
31 Zakon o zaštiti okoliša, èl. 56.
32 Zakon o zaštiti okoliša, èl. 69.
33 Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, 
obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) 
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ma se reguliraju pitanja zaštite prostornih 
vrijednosti, kao što su Zakon o zaštiti prirode 
te Zakon o zaštiti i oèuvanju kulturnih doba-
ra, propisuju izradu struènih podloga (kon-
zervatorska podloga i struèna podloga zašti-
te prirode), dok za krajolik to nije regulirano 
 posebnim propisom. Ovim Pravilnikom (èl. 8. 
i 10.) za prostorni plan podruèja posebnih 
obilježja, prostorni plan ureðenja opæine/
grada u poglavlju 1. Polazišta, odnosno u 
analizi prostora nije predviðeno prepozna-
vanje obilježja, vrijednosti i stanja krajolika, 
ali je u 2. poglavlju teksta Ciljevi prostornog 
ureðenja, predviðen osvrt na krajolik u sklo-
pu zajednièke toèke Zaštita krajobraznih i pri-
rodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-po-
vijesnih cjelina.
U grafièkom dijelu PPUO/G propisan je prikaz 
1. Uvjeti korištenja, ureðenja i zaštite pro-
stora, koji se izraðuje koristeæi propisano, 
grafièko, standardizirano znakovlje.34 Planski 
znak prostornog pokazatelja u kategoriji 
zaštiæenih dijelova prirode obuhvaæa podruèje 
zaštiæenog krajolika sa slovnom oznakom 
[ZK]. Krajobraz je obuhvaæen kategorijom 
podruèja posebnih ogranièenja u prostoru, a 
ukljuèuje: osobito vrijedan prirodni krajo-
braz, kultivirani krajobraz, oblikovno vrijed-
no podruèje gradskih i seoskih cjelina, zaš-
titno podruèje uz posebno vrijedne ili osjetlji-
ve gradske i seoske cjeline, te toèke i poteze 
panoramskih i vizurnih vrijednosti krajolika i 
naselja.35
ZAŠTITA KRAJOLIKA U ZAKONODAVSTVU 
EUROPSKIH ZEMALJA
LANDSCAPE PROTECTION IN THE LAWS 
OF EUROPEAN COUNTRIES
Pojedine europske zemlje (Italija, Njemaèka, 
Velika Britanija...) imaju dugu tradiciju zakon-
ske zaštite krajolika, koja je postojala i prije 
donošenja Europske konvencije o krajoliku. 
Osim što je prepoznat u posebnim zakonima, 
krajoliku je kao zasebnom entitetu ili kao 
dijelu okoliša omoguæena zaštita temeljnim 
zakonima - Ustavima velikoga broja zema-
lja. Osim izravne zaštite zakonom krajolik je 
predmetom posebne vrste planiranja; pored 
prostornih i urbanistièkih planova obvezna je 
izrada planova zaštite krajolika (Landscape 
Plan, Landschaftsplan) koji se izraðuju na 
razlièitim razinama, od regionalne do lokalne 
(Dijagram I.).
Krajolik u ustavnom pravu europskih ze-
malja - Ustav Republike Hrvatske36 navodi 
da su najviše vrjednote ustavnog poretka, 
izmeðu ostalih, oèuvanje prirode i èovjekova 
okoliša, dok se pojmovi krajolik i kulturna 
baština izravno ne spominju. Analizirani usta-
vi odabranih europskih zemalja pokazali su 
da je u njihov sadržaj ukljuèen i pojam krajo-
lika koji je važan èimbenik nacionalne vrijed-
nosti.37 Ustav Republike Italije jamèi zaštitu 
krajolika te nacionalne povijesne i umjetnièke 
baštine38, slièno kao i Ustav Savezne Repu-
blike Njemaèke, prema kojemu je država (fe-
deracija) nadležna donositi zakone za zašti-
tu prirode i upravljanje krajolikom, a umjet-
nièki, povijesni i spomenici prirode te krajolici 
trebaju biti zaštiæeni u pojedinim saveznim 
državama.39 Najbliži suvremenom poimanju 
krajolika jest Ustav Švicarske koji je ovlastio 
kantone za provoðenje zaštite prirode i krajo-
lika, dok je zadaæa konfederacije provoðenje 
obveza oèuvanja i zaštite karakteristiènih 
obilježja krajolika.40 Ustav Portugala obvezuje 
državu da u planiranju naèina korištenja pro-
stora osigura da krajolici budu biološki urav-
noteženi i da ih klasificira u skladu s njihovim 
potrebama zaštite, te da osigura sigurno 
oèuvanje prirode i kulturnih vrijednosti po-
vijesnih i umjetnièkih obilježja.41
U Ustavima ostalih europskih zemalja nagla-
šena je briga za okoliš, kao nova odgovornost 
države, a krajolik je obuhvaæen kao integralni 
dio okoliša. Tako Ustav Grèke osigurava zaš-
titu prirodnog i kulturnog okoliša42, a èlanak 
45. Ustava Španjolske43, koji se odnosi na 
okoliš, upuæuje na racionalno korištenje svih 
•
34 Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, 
obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), 
Prilog: Standard elaborata prostornog plana 
35 Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, 
obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova, Prilog: Standard elaborata prostor-
nog plana 
36 Ustav Republike Hrvatske, èl. 3., proèišæeni tekst od 
25.4.2001.
37 Analizirani su primjeri sljedeæih država: Italije, Fran-
cuske, Èeške, Slovaèke, Njemaèke, Grèke, Španjolske i 
Velike Britanije.
38 Ustav Republike Italije, 1947., èl. 9.2.
39 Weimarski ustav, 1949., èl. 150.
40 Ustav Švicarske, 1962. godine, èl. 24., postavlja ob-
vezu zaštite moèvara i moèvarnih tla te mjesta posebnih 
ljepota, zabranjujuæi tamo bilo kakvu izgradnju.
41 Ustav Portugala, 1976., èl. 66.
42 Ustav Grèke, 1976., èl. 24.
43 Ustav Španjolske, 1978., èl. 45.
44 Ustavi saveznih država: Baden Württemberg, 1953., 
èl. 86. i 141.; Bavarske, 1946., èl. 62.; Hessen, 1946.
45 Das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspfle-
ge,1977., 1998.
46 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz, 
1966., 1995.
47 Code de l’environnement, Titre V : Paysages , 1993. S 
obzirom na tradiciju zaštite krajolika, u Francuskoj je još
Dijagram 1. Izravna i posredna zaštita krajolika 
zakonskim dokumentima u Europi
Diagram 1. Direct and indirect landscape protection 
through legal documents in Europe
Zakon o zaštiti krajolika
IZRAVNA USTAVNO PRAVO POSREDNA
Zakon o zaštiti kulturnih dobara
Zakon o zaštiti prirode
Zakon o prostornom ureðenju
Zakon o zaštiti okoliša
ZAŠTITA KRAJOLIKA ZAKONOM
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prirodnih resursa, ukljuèujuæi i zaštitu i oèu-
vanje krajolika. Na razini regija, saveznih 
država Njemaèke, o krajoliku se govori u 
sklopu povezanosti sa zaštitom umjetnièkih, 
povijesnih i kulturnih spomenika.44 Tako je 
primjerice Ustavom Bavarske odreðeno da 
društvo i pojedinci moraju èuvati vanjski iz-
gled gradova, sela, a javna uprava mora osi-
gurati upravljanje i zaštitu krajolika te omo-
guæiti svakomu pristup podruèjima prirodnih 
i panoramskih ljepota.
Krajolik u nacionalnim zakonima pojedi-
nih europskih zemalja - U europskim zemlja-
ma rijetki su primjeri da su pitanja zaštite 
krajolika regulirana posebnim zakonom o 
krajoliku. Postoji tek nekoliko zakona o kra-
joliku na državnoj razini, i to u Italiji, Njemaè-
koj, Švicarskoj, Francuskoj, Èeškoj i Slovaè-
koj. Iako je njemaèki federalni Zakon o zaštiti 
prirode i upravljanju krajolikom45 usko pove-
zan sa zaštitom prirodnih ekosustva, bavi se i 
krajolikom, a ukljuèuje urbane i neurbane 
okoliše te povijesne kulturne krajolike (histo-
rische Kulturlandschaften). Za potrebe zašti-
te krajolika uvedena je obveza izrade Plana 
zaštite krajolika (Landschaftsplan). Cilj švi-
carskoga federalnog Zakona o zaštiti prirode 
i krajolika46 jest oèuvanje i zaštita karak-
teristiènih obilježja krajolika i pojedinih mje-
sta povezanih s prošlošæu, prirodnih rijetko-
sti i nacionalnih spomenika te promicanje 
njihove zaštite i upravljanja. U Francuskoj je 
u sklopu Zakona o okolišu zasebno poglavlje 
Zakona posveæeno krajolicima (Paysages).47 
Tim je zakonom propisano da se zaštita krajo-
lika treba provoditi podzakonskim dokumen-
•
tima i izradom prostornoplanske dokumenta-
cije (prostorni planovi ureðenja, urbanistièki 
planovi, planovi korištenja zemljišta i sl.) te 
propisivanjem mjera zaštite krajolika na lo-
kalnim razinama.
S obzirom na svoju dugogodišnju brigu o 
krajolicima, Italija je jedna od rijetkih zemalja 
koja ima poseban zakon o krajoliku - Zakon o 
kulturnim dobrima i krajoliku.48 Još je 1939. 
godine u Italiji donesen prvi zakon o krajoliku 
kojim su prirodne ljepote i njegove estetske 
sastavnice izjednaèene s povijesno-umjet-
nièkim naslijeðem.49 Veliko znaèenje navede-
noga zakona bilo je uvoðenje obvezne zaštite 
prirodnih ljepota i uvoðenje krajoliènog pla-
niranja kao provedbenog instrumenta njiho-
ve zaštite. U Zakonu o kulturnim dobrima i 
krajoliku, osim dotadašnjih, ukljuèene su i 
nove kategorije krajolika, kao što su predjeli 
širine 150 m obostrano uz tok rijeke, predjeli 
širine 300 m udaljeni od obale mora te po-
druèja visoravni iznad 1200 m/n.v., za koje 
svaka regija ima obvezu izrade plana zaštite 
krajolika i prostornog plana.50
Velika Britanija, iako nema poseban zakon o 
zaštiti krajolika, nego ga regulira s nekoliko 
razlièitih,51 takoðer ima dugu i vrlo uspješnu 
tradiciju zaštite krajolika zahvaljujuæi poseb-
no ustrojenoj instituciji za pitanja zaštite 
krajolika.52 Meðu zakonskim dokumentima 
novijega datuma kojima se osigurava zaštita 
krajolika jest Zakon o zaštiti prirode i krajo-
lika donesen u Èeškoj53 i Slovaèkoj.54
Posredna zaštita krajolika kroz ostale 
zakone i propise - Dva su pristupa u zaštiti 
krajolika: izravna ili neposredna zaštita koja 
se provodi posebnim zakonom o zaštiæenim 
podruèjima krajolika, te neizravna ili posred-
na zaštita koja se provodi zakonom o prostor-
nom ureðenju ili zakonima ostalih sektora. 
Analiza pokazuje da se u najveæem broju ze-
malja pitanja zaštite krajolika rješavaju po-
sredno, kroz ostale zakone, primjerice: Za-
kon o prostornom planiranju (Švicarska, Nje-
maèka, Danska); Zakon o prirodnim mjestima 
i spomenicima (Belgija, Francuska); Zakon o 
zaštiti prirode (Belgija, Francuska, Švedska, 
Norveška, Danska); Zakon o povijesnoj i kul-
turnoj baštini (Švedska, Slovenija, Norveška); 
Zakon o morskoj obali (Francuska, Špa-
njolska); Zakon o urbanom planiranju i raz-
vitku (Norveška, Velika Britanija, Francuska, 
Belgija, Malta, Finska, Maðarska, Cipar, Špa-
njolska, Danska); Zakon o šumama (Ru-
munjska, Grèka, Danska) i Zakon o urbaniz-
mu (Francuska).55 U svim ovim državama 
utvrðeno je da unatoè nepostojanju zakona o 
zaštiti krajolika postoji obveza izrade doku-
mentacije o krajoliku kao podloge za izradu 
prostornoplanske dokumentacije, a zaštita 
krajolika rješava se i u sklopu obveze izrade 
studija utjecaja na okoliš. Jedan oblik posred-
ne zaštite krajolika jest njegovo prepozna-
•
1906. godine bio donesen tzv. Zakon Briand kojim su se 
propisale metode zaštite prirodnih lokaliteta i spomenika 
umjetnièkog karaktera.
48 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 2004.
49 Zanimanje za prirodu i krajolik javlja se još u raz-
doblju Rimskoga Carstva s pojavom prvih napetosti iz-
meðu gospodarskog razvoja i oèuvanja estetskog statusa 
prirode. U 18. stoljeæu, u razdoblju romantizma, kultura 
otkriva etièke, moralne i društvene motive smještene u 
prirodne i estetske vrijednosti krajolika kojima je potreb-
no oèuvanje. U 19. stoljeæu estetski aspekti krajolika dovo-
de do uzdizanja prirodnih vrijednosti kao nacionalnih sim-
bola i izraza identiteta.
50 Zakon br. 1497 iz 1939. godine o Zaštiti prirodnih lje-
pota obuhvaæao je èetiri kategorije pejsažnih dobara: a) 
nepokretne strukture karakteristiène za prirodni okoliš i 
njihovu geološku posebnost, b) perivoje, vrtove i parkove 
koji nisu pokriveni zakonom o kulturnoj baštini, ali posje-
duju karakteristiènost i ljepotu, c) grupirane strukture i 
tipièan izgled krajolika koji posjeduje estetske i tradicio-
nalne znaèajke, d) lijepe panorame koje se odnose na pri-
rodno okruženje, vanjske toèke i vidikovce, lijepe poglede 
(belvedere) za uživanje u pogledu.
51 Wildlife and Countryside Act, 1981.; Environmental 
Protection Act, 1990.; Natural Heritage (Scotland) Act, 
1991.
52 Podrobnije u potpoglavlju 3.4. Institucije za zaštitu 
krajolika 
53 Zákon o ochrane¢ pr¢írody a krajiny, 1992.
54 Zákon o ochrana pr¢írody a krajiny, 2002.
55 *** 2010.
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vanje i karakterizacija. Velik broj europskih 
zemalja, izuzev nekoliko (Bosna i Hercegovi-
na, Srbija, Crna Gora, Makedonija...), proveo 
je dokumentiranje krajolika - izradu tipo-
loške klasifikacije krajolika na podruèju držav-
nog teritorija (Tabl. II.).
Institucije za zaštitu krajolika - Naèin 
kojim se u pojedinim europskim zemljama 
upravlja vrijednostima krajolika ovisi o nacio-
nalnom pristupu te o institucionalnom ustro-
ju i organizaciji službe za zaštitu krajolika. Na 
razinama vlada najèešæe su u to ukljuèena 
ministarstva: Ministarstvo za kulturna dobra i 
krajolik (Italija), Ministarstvo za okoliš (Fran-
cuska, Èeška, Danska, Njemaèka), Ministar-
stvo poljoprivrede, ribarstva i prirode (Nizo-
zemska) itd. U zemljama gdje nije uspostav-
ljena javna politika zaštite krajolika niti je 
imenovano odgovorno upravno tijelo, odjeli 
pojedinih ministarstava zajednièki dogova-
raju pitanja njegove zaštite. U pravilu se os-
nivaju Nacionalna povjerenstva za krajolike 
koja kao koordinacijska tijela odreðuju i us-
postavljaju pristupe, naèela i metode zaštite 
krajolika na državnoj razini, na razini koordi-
nacije.56
Posebno ustrojena ustanova za zaštitu krajo-
lika jest The British Countryside Commission, 
osnovana 1968. godine, sljednik organizacije 
National Park Commission koja je osnovana 
1949. godine. Ima široko podruèje djelova-
nja; obuhvaæa prirodne i kulturne krajolike, 
kao i sve ostale krajolike diljem nacionalnog 
teritorija. Kao neovisna vladina agencija ima 
•
èitav niz uloga: organizaciju, istraživanje, 
izradu dokumentacije, promociju, informi-
ranje te edukaciju struènjaka i javnosti, a 
usko suraðuje sa svima koji djeluju u krajo-
liku. Takoðer, ima ulogu savjetovanja vlade i 
parlamenta o pitanjima zaštite krajolika i 
ostalih zaštiæenih podruèja. Organizacijsku 
strukturu èine lokalni i regionalni uredi, bu-
duæi da veliku ulogu i odgovornost prema 
krajoliku imaju lokalna i regionalna samo-
uprava. Kao u Velikoj Britaniji, i u mnogim 
europskim zemljama57 odgovornost i briga o 
krajolicima povjerena je lokalnoj i regionalnoj 
upravi.
PROVOÐENJE ZAKONSKE ZAŠTITE KRAJOLIKA 
U EUROPSKIM ZEMLJAMA
IMPLEMENTATION OF LANDSCAPE 
PROTECTION POLICIES IN EUROPEAN 
COUNTRIES
Provoðenje metoda prepoznavanja, tipološ-
ke klasifikacije i dokumentiranja (inventari-
zacije) krajolika visokih vrijednosti bez za-
konskih mjera za osiguranje njihove zaštite 
nije dovoljno uèinkovito. Zakonski sustav 
omoguæuje, ovisno o vrijednostima krajolika, 
razlièite metode zaštite i stupanj zakonskog 
utjecaja. Analiza dosadašnjih iskustava eu-
ropskih zemalja pokazuje da postoje razlièite 
metode zakonske zaštite krajolika (Dijagram 
2.). Meðu najvažnije ubrajaju se:
provoðenje tipološke klasifikacije krajoli-
ka na razini državnih teritorija
zakonska zaštita posebno vrijednih krajo-
lika karakteristiènih za odreðeno podruèje
ugraðivanje mjera zaštite krajolika u pro-
stornoplansku dokumentaciju, razvojne pro-
grame i strateške planove razvoja
obveza izrade Plana zaštite krajolika od-
nosno (Landscape Plan, Landschaftsplan, 
Piano Paesaggistico).
U posljednjem je desetljeæu, posebice nakon 
potpisivanja Europske konvencije o krajoliku, 
velika pozornost usmjerena krajoliku, a velik 
broj europskih zemalja proveo je tipološko 
razvrstavanje i dokumentiranje krajolika di-
ljem nacionalnih teritorija. Cilj razvrstavanja i 
dokumentiranja jest poboljšati znanje o kra-
joliku te omoguæiti bolju informiranost javno-
sti, stanovništva i lokalne uprave o stanju i 
vrijednostima krajolika. Dobiveni podatci 
 slu že kao polazišta za izradu urbanistièkih i 





56 Tako je primjerice u Švicarskoj odgovoran Federalni 
ured za okoliš i krajolik koji ima odjel za zaštitu krajolika. 
U Èeškoj je odgovorna Agencija za zaštitu prirode i krajo-
lika, u Francuskoj od 1945. godine postoji Bureau de l’Ar-
chiteture koji je odgovoran za estetsku zaštitu posebnih 
mjesta, kao i za cjelokupan nacionalni krajolik. Od 2007. 
Ministére de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
durable et de l’Aménagement du territoire s odjelom Con-
Tabl. II. Usporedbeni pregled zakonske zaštite krajolika u pojedinim europskim zemljama
Table II. Comparison of landscape protection policies in european countries





Belgija DA DA DA
Èeška Zákon o ochrane¢ pr¢írody a krajiny DA DA DA
Danska DA DA DA
Finska DA DA DA
Francuska Code de l’environnement - Paysages DA DA DA
Grèka DA DA DA
Italija Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio DA DA DA
Hrvatska DA NE DA
Irska DA DA DA
Maðarska U pripremi DA NE DA
Norveška DA DA DA
Njemaèka Das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege DA DA DA
Portugal DA DA DA
Slovaèka Zákon o ochrana pr¢írody a krajiny DA NE DA
Slovenija DA DA DA
Švedska DA DA DA
Švicarska Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz DA DA DA
Velika 
Britanija
Wildlife and Countryside Act, Environmental 
Protection Act, Natural Heritage (Scotland) Act DA DA DA
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nošenje odluka o upravljanju odreðenim kra-
jolicima. Iako je to u osnovi informativna do-
kumentacija, u europskim zemljama javna 
uprava i prostorni planeri imaju obvezu njezi-
ne primjene.
Krajolici mogu biti u sklopu razlièitih zakona 
razvrstani i vrjednovani kao posebna podruèja 
zaštite. Na taj su naèin krajolici zbrinuti zaš-
titnim mehanizmima, s razlièitim pravnim 
režimima i stupnjevima zaštite - od potpune 
zabrane promjena sve do posebnog korištenja 
i programa praæenja. Obvezna je izrada Plana 
zaštite krajolika kojeg je struktura sadržaja 
odreðena zakonom. Drugi oblik zaštite pro-
vodi se kroz prostorne planove razlièitih razi-
na u kojima se uspostavljaju granice zaštite 
osobito vrijednih predjela krajolika te odre-
ðuju mjere postupanja i njihove zaštite. 
Zaštita se temelji na naèelima oèuvanja pre-
poznatih obilježja - karaktera krajolika, sprje-
èavanju radnji koje mogu ugroziti, narušiti i 
dovesti do gubitka vrijednosti. Primjerice, 
planiranje zaštite krajolika u Njemaèkoj kon-
cipirano je kao dio integralnog pristupa plani-
ranju cjelokupnog prostora te je kao zasebna 
vrsta obveznog plana ukljuèeno u sustav pro-
stornoplanskih dokumenata. U Italiji još od 
30-ih godina prošlog stoljeæa postoji obveza 
izrade Plana zaštite krajolika (Piano Paesag-
gistico), i to za velike dijelove državnog teri-
torija.58 Regije su obvezne izraðivati regional-
ne planove zaštite krajolika koji moraju biti 
koordinirani s planovima urbanistièkog raz-
voja. Sadržaj regionalnih planova zaštite kra-
jolika pokazuje odreðene razlike, ovisno o 
karakteru obraðivanog prostora, a njihov se 
pravni doseg, ovisno o zakonskim odredba-
ma pojedine regije, kreæe od smjernica pa do 




Iako postoje obveze prepoznavanja i zaštite 
krajolika koje proizlaze iz Zakona o potvr-
ðivanju Konvencije o europskim krajobrazi-
ma, krajolik u Hrvatskoj nije na jedinstven 
naèin zastupljen u postojeæim zakonskim do-
kumentima. Ne postoji jedan zakon o zaštiti 
krajolika, veæ se problematika njegove zaštite 
rješava sektorski èetirima zakonima: Zako-
nom o prostornom ureðenju i gradnji, Zako-
nom o zaštiti i oèuvanju kulturnih dobara, 
Zakonom o zaštiti prirode i Zakonom o zaštiti 
okoliša. Ni u jednom od navedenih zakona 
krajolik se ne sagledava cjelovito - na naèin 
kako ga prepoznaje i opisuje Europska kon-
vencija o krajoliku, nego se, ovisno o pri-
stupu, fragmentarno sagledavaju njegove 
sastavnice. Dobre strane i prednosti domaæe 
zakonske regulative pokazuje Zakon o zaštiti 
i oèuvanju kulturnih dobara koji predviða 
zaštitu krajolika koji kao svjedoèanstva èov-
jekova djelovanja u prostoru posjeduju kul-
turno-povijesne vrijednosti. Meðutim, u za-
konskim dokumentima izostaje propisivanje i 
razrada mjera zaštite te obveza izrade Plana 
zaštite krajolika. Nedostatci ostalih analizira-
nih zakona jesu neprepoznavanje krajolika 
kao entiteta koji je oblikovao èovjek svojim 
djelovanjem na prirodni okoliš. Slijedom 
toga, Zakon o prostornom ureðenju i gradnji 
ne predviða potrebu izrade krajoliènih pod-
loga te ugraðivanje mjera zaštite krajolika u 
prostornoplansku dokumentaciju svih vrsta 
i razina. Takoðer, ne predviða ni obvezu iz-
rade Plana zaštite krajolika za zaštiæena po-
druèja krajolika.
Analizom zakonske osnove zaštite krajolika 
koja se veæ provodi u nizu europskih zemalja 
te usporedbom sa stanjem u Hrvatskoj uoèeni 
su nedostatci i manjkavosti te potreba revi-
zije i dopune zakonskih dokumenata. Slije-
dom obveza preuzetih potpisivanjem Europ-
ske konvencije o krajoliku u Hrvatskoj treba 
uspostaviti odgovarajuæe zakonodavne okvi-
re za skrb o krajolicima. Da bi se omoguæila 
zadovoljavajuæa zaštita krajolika u skladu s 
odrednicama Konvencije te da bi se postigli 
željeni uèinci u upravljanju i razvoju krajolika, 
predlažu se sljedeæe smjernice za poboljšanje 
zakonskih dokumenata i ustroj institucije za 
njegovo provoðenje:
Krajolike treba priznati kao bitnu sastav-
nicu identiteta prostora i konstitutivnu kom-
ponentu èovjekove okoline te ih ugraditi u 
Ustav RH;
Osigurati jedinstvenu zakonodavnu osno-
vu za zaštitu krajolika donošenjem Zakona o 
zaštiti krajolika i njegovo usuglašavanje sa 
Zakonom o zaštiti prirode i Zakonom o zaštiti 
i oèuvanju kulturnih dobara, unutar kojih je 
veæ postavljena tema zaštite krajolika;
Izraditi podzakonske dokumente vezane za 
planiranje, zaštitu, oèuvanje i ureðenje kra jo-
lika, a novim Pravilnikom o naèinu izrade pro-
stornoplanske dokumentacije odrediti stan-
darde ukljuèivanja podataka o krajoliku u pro-
stornoplansku dokumentaciju svih razina;
−
−
−struction, urbanisme, aménagement et ressources natu-relles. U Maðarskoj, Grèkoj, Makedoniji, Srbiji... osnovana 
su Nacionalna povjerenstva za krajolike.
57 Velika Britanija, Irska, Francuska, Švicarska, Njemaè-
ka i skandinavske zemlje
58 Zahvaljujuæi tome, danas je oko 70% teritorija Italije 
pokriveno zaštitom i obvezom izrade Plana zaštite krajo-
lika - krajoliènog plana.
Dijagram 2. Metode zakonske zaštite krajolika
Diagram 2. Legislative methods of landscape 
protection
METODE ZAKONSKE ZAŠTITE KRAJOLIKA
UGRAÐIVANJE KRAJOLIKA 
U STRATEŠKO I PROSTORNO 
PLANIRANJE
ZAKONSKA ZAŠTITA KRAJOLIKA 
VISOKIH VRIJEDNOSTI
IZRADA PLANA ZAŠTITE 
KRAJOLIKA 
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 4. Zakon o potvrðivanju Konvencije o europskim 
krajobrazima (NN 12/02 i 11/04)
 5. Zakon o zaštiti i oèuvanju kulturnih dobara (NN 
69/99, 151/03, 157/03 - ispravak, 87/09, 88/10, 
61/11 i 25/12)
 6. Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08 i 
57/11)
 7. Zakon o prostornom ureðenju i gradnji (NN 
76/07, 38/09, 55/11 i 90/11, 50/12)
 8. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
 9. Zakon o vodama (NN 153/09)
10. Zakon o šumama (NN 140/05)
11. Zakon o regionalnom razvoju RH (NN 153/09)
12. Zakon o poljoprivredi (NN 66/01)
13. Zakon o energiji (NN 68/01)
14. Zakon o cestama (NN 84/11)
15. Bundesgesetz über den Natur- und Heimat-
schutz, Švicarska, 1966. [www.admin.ch/ch/d/
sr/4/451.de.pdf /21.12.2010./]
16. Code de l’urbanisme, Francuska, 1977. [droit-fi-
nances.commentcamarche.net/legifrance/10-
code-de-l-urbanisme /21.12.2010./]
17. Benelux Convention on Nature Conservation 
and Landscape Protection, 1982. [www.ecolex.
org/server2.php/libcat/docs/TRE/Multilateral/
En/TRE000757.txt /21.12.2010./]
18. Code wallon de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme, du patrimoine, et de l’énergie, 
1984. [www.droitbelge.be/codes.asp#walam 
/21.12.2010./]
19. Zákon o ochrane¢ pr¢írody a krajiny, Èeské náro-
dní rady 244/1992. [htwww.uhul.cz/legislati-
va/114_92/Zakon_114_1992.pdf /21.12.2010./]
20. Code de l’environnement, Francuska, 1993. [egi-
france.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticl /21. 
12.2010./]
21. Das Gesetz über Naturschutz und Landschafts-
pflege (Bundesnaturschutzgesetz), 1998. [www.
gesetzesweb.de/BNatschG.html /21.12.2010./]
22. Zákon o ochrane pr¢írody a krajiny, 543/2002. 
[www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-ochra-
ne-prirody-a-krajiny/ /21.12.2010./]




24. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih pri-
kaza, obveznim prostornim pokazateljima i stan-
dardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 
39/04, 45/04 i 163/04)
25. Pravilnik o obliku, sadržaju i naèinu voðenja 




Sl. 1. Foto: Maja Bilušiæ, 2011.
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Krajolik treba ukljuèiti u politike pro-
stornog ureðenja i sve ostale koje na nj iz-
ravno ili posredno utjeèu (gospodarstvo, po-
ljoprivreda, turizam, vodno gospodarstvo, 
šumarstvo, energetika, kultura, arhitektura 
i sl.);
Donijeti Nacionalnu strategiju i program 
zaštite krajolika prema obvezama Europske 
konvencije o krajoliku;
Osnovati struènu ili struèno-znanstvenu us-
tanovu, Agenciju za krajolike ili barem Odjel 
za krajolike pri Ministarstvu kulture i Na-
cionalno povjerenstvo za krajolike za zašti-
tu i brigu o krajolicima te osigurati meðusek-
tor sku suradnju izmeðu nadležnih ministar-
stava;
Plan zaštite krajolika treba ukljuèiti kao dio 
sustava prostornoplanske dokumentacije;
Osigurati provoðenje jedinstvene metode 
za tipološki razvrstaj krajolika na razini države 
te na regionalnoj i lokalnoj razini;
Osigurati pravnu podršku i normativne 
okvire za izradu Atlasa krajolika Hrvatske.
Planiranje prostornog razvoja i prostorno 
ureðenje Republike Hrvatske bez ukljuèiva-
nja i uvažavanja prepoznatljivosti i raznoli-
kosti krajolika više nije prihvatljivo, niti je u 
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Comparison of Legislation in Croatia and European Countries
Croatian landscapes belong to the Pannonian and 
Mediterranean regions of Europe and represent a 
significant element that contributes to European 
landscape diversity, which has officially been prov-
en by Croatia’s ratification of the European Land-
scape Convention. The purpose of the paper is to 
provide an analysis of the legislative status of land-
scape protection in Croatia and compare it with laws 
and regulations of individual European countries 
with the goal of discovering similarities or shortcom-
ings and the need for their advancement. The aim of 
the paper is to draw conclusions from the compari-
son so as to provide guidelines which could improve 
the state of landscape protection in Croatia and, at 
the same time, make the application of the Europe-
an Landscape Convention in Croatia more effective. 
Although it is not the single most important precon-
dition in landscape protection of a country, legisla-
ture is nevertheless very important. The analysis 
has shown its current state and provided assess-
ment of how much it ensures landscape protection 
as an important element of recognizability and spa-
tial identity of Croatia. Despite the signing of the 
European Landscape Convention (2000), and the 
passing of the Act on the Ratification of the Europe-
an Landscape Convention (2002) there has been no 
additional laws or subordinate regulation governing 
the issue of landscape protection or a ministry ap-
pointed for the implementation of the convention. 
Landscape protection has been dealt with in Croatia 
from the perspective of different ”sectors” and sev-
eral laws within which landscape protection has 
been differently interpreted. Individual approaches 
in different professional and scientific fields, such as 
cultural heritage protection, physical and natural 
protection and physical planning only partially in-
clude landscape, while physical planning has been 
recognized as a common and integrative instrument 
of its protection. Consequently, landscape protec-
tion is governed by four laws and planning docu-
ments pertaining to natural and cultural heritage 
protection, landscape protection and physical plan-
ning. Other laws, whose application and execution 
strongly impact the appearance and state of land-
scape, do not demonstrate any specific attitude to-
wards landscape or its recognition in a specific way.
According to the European Landscape Convention, 
each signatory has been obliged to take necessary 
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measures: to identify and classify landscapes, to 
assess them on the basis of professional evalua-
tion criteria; to analyze the pressures transforming 
them and to observe and keep records of the 
changes. However, there have been no legal acts 
or regulations which might determine in more de-
tail the jurisdiction over or methods for the imple-
mentation of these requirements. Landscapes of 
exceptional value have been recognized by the Act 
on the Protection and Preservation of Cultural 
Property as one type of cultural heritage. The Na-
ture Protection Act directly includes landscape as 
an element of protection in the category of excep-
tional landscape and monuments of landscape ar-
chitecture.
Certain European countries (Italy, Germany, Great 
Britain, France and other) have a long legal tradi-
tion in landscape protection which predates the 
European Landscape Convention. In addition to its 
recognized status in specific laws and regulations, 
landscape has been left as a separate entity or part 
of environment which has been recognized and is 
contained in the constitutions of numerous Euro-
pean countries. In addition to direct protection, 
spatial and urban plans, landscape is included in a 
special type of required planning in a number of 
countries - the Landscape Protection Plan, which 
is adopted on several levels, from the local to the 
national one. There are few countries in which 
landscape protection is regulated by specific laws, 
or which have several national laws on landscape 
(Italy, Germany etc).
Application of landscape recognition and docu-
mentation methods without proper legal founda-
tions and measures which could ensure landscape 
protection is not sufficiently effective. Depending 
on landscape values, the legal system enables 
various protection methods and degree of legal in-
fluence: typological classification, legal protection 
of outstanding landscapes, integration of land-
scape protection measures into physical planning 
documentation and the creation of the Landscape 
Protection Plan. The analysis and comparison be-
tween the legal landscape protection in Croatia 
and the legislations of European countries, espe-
cially the European Landscape Convention, shows 
certain deficiencies. Among all analysed laws, not 
a single one takes an integral approach to land-
scape as it is described in the convention. They 
rather take into consideration particular landscape 
components. Positive sides and advantages of the 
Croatian regulation over the rest is the Act on the 
Protection and Preservation of Cultural Property 
which understands landscape as a testimony of hu-
man activity in a certain space and as such contains 
cultural and historical significance and determines 
its protection accordingly. However, the legal doc-
umentation does not contain protection measures 
and there is no requirement for the creation of 
Landscape Protection Plan. The shortcomings of 
other analysed laws include a lack of recognition of 
landscape as an entity shaped by people’s activi-
ties in the natural environment. Consequently, the 
Physical Planning and Construction Act does not 
envisage any need for the creation of regulatory 
foundation for landscape and the integration of 
landscape protection measures into any sort of 
physical planning documentation applicable on 
any administrative level.
In order to ensure satisfactory landscape protec-
tion and achieve desired impacts in the spatial 
management and development in Croatia, the pa-
per suggests the following: landscapes should be 
an integral element of the constitution as a crucial 
component of spatial identity. Additionally, there 
should be a single legal document for landscape 
protection in the form of Landscape Protection Act 
and its should be adjusted to the existing legal 
framework (Nature Protection Act, Environmental 
Protection Act, Act on the Protection and Preserva-
tion of Cultural Property, Physical Planning and 
Construction Act). There should also be an institu-
tion in charge of all activities related to landscape 
protection and coordination of intersectoral activi-
ties. The Landscape Protection Plan should be inte-
grated into the framework of physical planning 
documentation. There should be a National Land-
scape Protection Strategy and Programme, and 
landscape should be integrated into physical plan-
ning and other relevant policies. The Croatian legal 
framework on landscape protection supplemented 
with the aforementioned propositions would en-
able Croatia’s participation in the international in-
formation exchange and the creation of European 
classification - the European Landscape Atlas and 
in the programmes of their protection.

